







































セ ンタ ーでの使用頻度が高く、第3者の目に触れる こと









































にあたり 、 FAXでは文字がツブレることを考慮 し、 文
字は大きめに、支援内容ややりとりの内容よっては図が
入る可能性があるため、本文用の罫線を入れず無地とし








































＜製本 ・ ページ数 ・ 印刷部数＞縦297X 横180mm、 中綴
じ、総ページ数20ページ （本文16ペー ジ）、 250部
＜表紙＞用紙： シャインフェイス四六判Y目 180kg、 印
刷色・表1 ・ 4はスミ＋特色l色（DIC579）、 表3はスミ l色、
入稿原稿： Adobe Illustlatorデータ
＜本文＞用紙：ミル ト GA四六判Y目 110kg、印刷色 ： 4色、
入稿原稿 ： Adobe Illustlatorデー タ
